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 ص البحث:لخ م  
هتدف هذه الدراسة إىل حتليل أسئلة امتحاانت اللغة العربية للشهادة الدينية العالية املاليزية خالل ثالث 
يف هذه  ان واعتمد الباحث ،يف ضوء مستوايت بلوم املعرفية م2015وحىت  2013سنوات ابتداء من 
وقد كان عدد أسئلة االمتحاانت ملادة النحو والصرف يف  ،الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي
يف مستوى الفهم جاءت  أن األسئلة. توصلت الدراسة إىل سؤاالا  222الشهادة الدينية العالية املاليزية 
إذ بلغ  ؛سئلة االمتحاانت ملادة النحو والصرف يف الشهادة الدينية العالية املاليزيةابملرتبة األوىل من أ
حيث بلغ  ؛جاء مستوى التذكر ابملرتبة الثانية ؛ بينمامن اجملموع الكلي %42وبنسبة  سؤاالا  93عددها 
تكراراهتا حيث بلغت  ؛واحتلت املرتبة اليت تليها أسئلة مستوى التحليل ،%28وبنسبة 62عدد تكرارها 
وكان  33إذ بلغ عدد تكراراته  ؛أما مستوى التطبيق فجاء ابملرتبة األخرية ؛%16سؤاال وبنسبة  34
 فكالمها مل حيظ أبي تكرار. بداعأما املستواين التقومي واإل ؛من اجملموع الكلي %14مقدار نسبته 
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Abstract 
The aim of this study is to analyze the questions of the Arabic language examinations 
of Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) for three years from 2013 to 2015 in the 
light of Bloom's Taxonomy levels. In this study, the researchers relied on the 
analytical descriptive approach. The number of exam questions for grammar and 
morphology in Malaysia's STAM certificate was 222. The study found that the 
questions on the level of understanding came first in the exam questions for grammar 
and morphology, with 93 questions or 42% of the total. While the level of 
remembering came in second place with 62 recurrences or 28%, followed by the 
questions on the level of analysis, with a frequency of 34 questions or 16%. The level 
of application came last, with 33 recurrences or 14% of the total. The two levels of 
evaluation and creativity were not showing any frequency. 
Keywords: Assessment, grammar, morphology, STAM, Bloom Taxonomy. 
 
Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis soalan-soalan peperiksaan Bahasa Arab Sijil 
Tinggi Agama Malaysia (STAM) dalam tempoh tiga tahun dari tahun 2013 hingga 
2015 berdasarkan tahap Taksonomi Bloom. Dalam kajian ini, penyelidik 
menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Bilangan soalan tatabahasa dan 
morfologi dalam kajian ini adalah sebanyak 222 soalan. Kajian mendapati bahawa 
soalan-soalan di tahap pemahaman paling banyak dalam soalan ujian tatabahasa dan 
morfologi dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia, dengan 93 soalan atau 42% daripada 
jumlah keseluruhan. manakala tahap mengingati berada di tempat kedua dengan 
jumlah kekerapan 62 atau 28%, diikuti dengan soalan-soalan tahap analisis, dengan 
kekerapan 34 soalan atau 16%. Tahap aplikasi berada di tempat terakhir, dengan 33 
kekerapan atau 14% daripada jumlah keseluruhan. Dua tahap penilaian dan mencipta 
tidak menunjukkan sebarang kekerapan. 
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 مقدمة
" أينما  املعلميستغين عنه كل من حيمل على عاتقه اسم " الإن التقومي يف ظل عملييت التعليم والتعلم أمر 
اليت يسعى إليها.  األهدافوذلك بغية الوصول إىل التعرف على مدى جناحه يف حتقيق  ،كانت خدمته
 املهاراتمن  التالميذمما يلقي الضوء على الكشف عن مدى تناول مدارك  األسئلةومن التقومي صياغة 
 ؛تطويرهاإىل ابإلضافة وتثبيت نقاط القوة  ،الضعف نقاط وقوة حىت يتمكن من معاجلة العقلية ضعفا
 الكفايةاحلكم على مدى  يف الرتبوية املؤسساتتتجاهل عنه  عقل أني   والبد منه، ال وعلى هذا، فهو أمر
ومن وظائفه مساعدة اسرتاتيجيات التدريس  ،سؤولني يف عملييت التعليم والتعلمملالرتبوية ومن فيها من ا
وميوهلم واستعداداهتم،  املعرفيةومستوايهتم حسب قدراهتم  التالميذوطرقه وأساليبه اليت ميارسها وتصنيف 
 ة.الئمة لتحسني العملية التعليميمللقرارات اا ومن مّث يتم اختاذ
وتقوميها،  اللغوية كفاءات الطلبة معرفة واليت تساعد على كثر شيوعا،ألا األدواتإن إحدى 
هارة يف ملوالفهم وا عرفةملس اداة اليت تستخدم يف قياألختبارات التحصيلية؛ وهي االا أو االمتحاانت هي
الدراسية بوضع أسئلة تراعى يف صياغتها شروط معينة؛ إذ  املوادمعينة أو جمموعة من  تعلم مادة دراسية
 وإتقان معلوماهتم، وتنظيم أوقاهتم، دراستهم، يف املتعلمنيحتفيز  :بواسطتها تعكس عدة فوائد، منها
 ط.والنشا والدراسة اجلدية ياةاحلومحلهم على  وحتسني مهاراهتم،
إىل تقومي أسئلة امتحاانت مواد اللغة العربية لطلبة  انوضوع، يسعى الباحثملويف صدد هذا ا 
يف ضوء مستوايت بلوم (Malaysia Agama Tinggi Sijil – STAM) املاليزية الشهادة الدينية العالية 
ومدى  ،سئلةأليف تلك ا املتضمنةعقلية ال املهاراتإىل الوقوف على  خالله حيث يهدف من ؛عرفيةملا
الستة؛ التذكر، والفهم، والتطبيق،  املعرفيةعلى مستوايت بلوم  املبنيةالتعليمية  لألهداف تناسبها طبقاا 
 األكثرمعرفة مدى  الحقا، كما يتم األسئلةوذلك عن طريق حتليل مجيع  بداع؛والتحليل، والتقومي، واإل
 Lower Order Thinking) من حيث نوعي التفكري؛ مستوايت التفكري الدنيا األسئلةاجتاها لتلك 
Skill )التفكري العليا ومستوايت (Higher Order Thinking Skill .) 
 
 :مفهوم التقومي-أولا 
التقومي عملية ذات صلة وثيقة بنجاح كل عناصر عمليات التعليم والتعلم من املعلم واملتعلم،  إن 
ية، وما فيها من املناهج الدراسية واألنشطة، وكذلك األدوات التعليمية. وابلتقومي واملؤسسات الرتبو 
ما جيعل اإلنسان حياول القضاء على ملء اجلوانب الضعيفة إن أمكن  ؛تنكشف جوانب الضعف والقوة
يتنبه ذلك، أو يقلل من وجودها، أو من اآلاثر املرتبة عليها، كما حياول االستفادة من اجلوانب القوية ف
 حنو الوسائل اليت ساعدت على تعزيز نقاط القوة املوجودة.
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هناك تصنيفات كثرية للتقومي أوردها الرتبويون بسبب تعدد األساليب، وكثرة أنواع : أنواع التقومي.1
 1:ما أييتبعض التصنيفات الرئيسة، وهي ك انوهلذا، سيذكر الباحث ؛الوسائل املستخدمة
 وهو ينقسم إىل ثالثة أنواع: ،تصنيف التقومي على أساس توقيت تطبيقه: التصنيف األولأ. 
  Pre – Evaluationالتقومي القبلي )املبدئي / التمهيدي( -
  Formative Evaluationالتقومي البنائي )التكويين / األثنائي( -
 Post -Evaluationالتقومي البعدي )اخلتامي / اإلمجايل / النهائي / التجميعي( -
 وهو مخسة أنواع: ،: تصنيف التقومي على أساس وظيفتهالتصنيف الثاينب. 
 Diagnostic Evaluation   التقومي التشخيصي-
 Placement Evaluation   التقومي االنتقائي-
  Formative Evaluation   التقومي البنائي-
 Summative Evaluation   التقومي النهائي-
 Follow – up Evaluation   التقومي التتابعي-
 وهو ينقسم إىل مثانية أنواع: ،: تصنيف التقومي على أساس جمالهالتصنيف الثالثج. 
 Teacher Evaluation    تقومي املعلم-
 Student Evaluation      تقومي املتعلم-
 Curriculum Evaluation   تقومي املنهج-
 Programs Evaluation   تقومي الربامج-
 Projects Evaluation  تقومي املشاريع-
 Educational Material Evaluation  تقومي املواد التعليمية-
 Educational Environment Evaluation  تقومي البيئة التعليمية-
 Teachers’ Assistants Evaluation  للمعلم تقومي املعاونني-
 
 :مفهوم الختبار-اثنياا 
حيث مت وضعها من جهة واضعيها مث تقدم للمتعلمني  ؛االختبار أو االمتحان هو جمموعة من األسئلة
( االختبار أبنه طريقة لقياس الكم من الشيء على أساس Thorndikeويعرف ثورندايك ) 2. ليجيبوا عنها
عينة هنا اجلوانب املعرفية  املكمية البكمية معينة. واملقصود ابلشيء أو  شيء موجود يكون موجوداا أن أي 
 3.كاألفكار واملعلومات اليت يتعلمها الفرد بقصد أو بغري قصد
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مها: االختبارات الشفوية واالختبارات  ،تنقسم االختبارات إىل قسمني رئيسني: أنواع الختبارات. 1
وتقسم االختبارات التحريرية إىل نوعني:  ،التحريرية، وقد يضيف البعض إليهما االختبارات العملية
 4.اختبارات املقال، واالختبارات املوضوعية
 
 :( لألهداف التعليميةBloomتصنيف بلوم )-اثلثاا 
م حني اجتمع يف الوالايت املتحدة األمريكية جمموعة 1949ويرجع تصنيف األهداف الرتبوية إىل عام 
 Benjamin)وذلك حتت رائسة بنجامني بلوم  ،النفس املهتمني ابالختبارات التحصيليةعلماء من 
Bloom)على  حيث قاموا بوضع تصنيف شامل لألهداف التعليمية حىت استغرقوا سنوات عديدة تزيد ؛
أمالا أن يرتفع املستوى التعليمي من جمرد احلفظ والتلقني إىل أداء مرتفع من انحية  5اا،عشرين عام
 6.املهارات وتنمية التفكري واالنفعايل من انحية أخرى
 
 : تصنيف بلوم وأقسامه الثالثة. 1
النتائج العقلية املتوقعة يتضمن اجملال املعريف األهداف املعرفية اليت تؤكد على : اجلانب املعريف أ.
بعبارة أخرى هي اليت تعين مبا يقوم به العقل من النشاطات الذهنية  7،من عمليات التعلم
فئة املعرفة اليت ترتبط ابلتذكر  وحيتوي هذا اجملال على فئتني أساسيتني: األوىل 8،العقلية
فئة املهارات العقلية اليت تشتمل  يةوالثان ،واستدعاء املعلومات واملعارف املخزونة يف الذاكرة
 9واإلبداع. على الفهم والتطبيق والتحليل والتقومي 
ويتضمن هذا اجملال األهداف اليت تؤكد على اجلوانب النفسية : اجلانب النفعايل )العاطفي( .ب
 10امليول، والتقدير، واالجتاهات والقيم،  :مثل ،أو املرتبطة ابملشاعر والعواطف واالنفعاالت
لتوافق الشخصي، والتوافق االجتماعي، حبيث يبدأ من استقبال املثريات من البيئة اخلارجية وا
ويتكون هذا التصنيف من  11إىل تكوين جمموعة مميزة من القيم توجه سلوك الفرد يف حياته.
مخسة مستوايت رئيسة مرتبة بصورة هرمية، تبدأ أبسهلها وتنتهي أبصعبها، وهي: االستقبال، 
 12ة، التقييم أو التقدير أو إعطاء القيمة، التنظيم، والتمييز. االستجاب
يتضمن اجلانب النفسحركي األهداف اليت تؤكد على : اجلانب النفسحركي )املهارات( .ج
املهارات احلركية واليدوية وذلك مثل: الكتابة والسباحة والضرب على اآللة الكاتبة واستخدام 
وجدير ابلذكر أنه  13خلرائط والصور واستخدام املايكروسكوب.اجلداول والرسوم البيانية وقراءة ا
مفيد يف إعداد األهداف التعليمية اخلاصة ابلرتبية املوسيقية، ويف مناهج اخلاصة ابملعامل، 
 14والرتبية الرايضية، ويف مناهج الرقص والكالم والتمثيل والتعليم الفين واملهين.
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قام بنجامني بلوم وزمالؤه بتصميم التصنيف األصلي يف عام : مستوايت بلوم املعرفية املنقحة.2
م قام 2001. ويف عام التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والرتكيب، والتقومي م ابلرتتيب اآليت: 1956
( بتنقيح تصنيف بلوم األصلي يف كتاهبما بعنوان Anderson & Krathwohlأندرسون وكراثوول )
 ,A Taxonomy for Learning)التقومي: تنقيح لتصنيف بلوم لألهداف الرتبوية تصنيف التعلم والتعليم و 
Teaching, and Assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational 
Objectives)وقد مت  ،يتذّكر، ويفهم، ويطّبق، وحيلِّل، ويقّوم، وي بدِّع )يبتكر( ؛ أما الرتتيب اجلديد فهو
 15يات املعرفية وأبعاد املعرفة معا يف هذا الصدد كما موضح فيما أييت:اجلمع بني العمل
 
 بعد املعرفة
 بعد العمليات املعرفية
 ي بدِّع  يقّوم حيلِّل يطّبق  يفهم يتذّكر
       معرفة احلقائق
       معرفة املفاهيم
       املعرفة اإلجرائية
       معرفة ما وراء املعرفة
 : أبعاد املعرفة1 اجلدول
مع أمثلة يف كيفية تطبيق هذا التصنيف  ويف اجلدول التايل، يوضح مستوايت بلوم املعرفية املنقحة مفصالا 
 16.على احللقات التعليمية
 
 أمثلة العمليات املعرفية




 الضفادع يف شكل حيتوي على أنواع خمتلفة من الربمائيات.حدد 
 احبث حولك عن مثلث متساوي األضالع.




 .19هات أمساء لثالث كاتبات من القرن الـــ 
 اكتب حقائق عملية الضرب.
 الصيغة الكيميائية لرابعي كلوريد الكربون.استخرج 
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 ترجم مشكلة قصة إىل معادلة جرب.
 ارسم اجلهاز اهلضمي.
 أعد صياغة اخلطاب الثاين للنكولن.
 تقدمي األمثلة /
 ضرب األمثلة
Exemplifying 
 متوازي األضالع. ارسم مثلثاا 
 هات مثاالا على الكتابة أبسلوب تسلسل الوعي.




 حدد إذا كانت هذه األرقام فردية أو زوجية بوضع بطاقة تعريفية.
 البلدان األفريقية احلديثة.اكتب قائمة أبشكال احلكومات املوجودة يف 
 ضع احليواانت األصلية التالية يف اجملموعة اليت تنتمي إليها.
 التلخيص
Summarizing 
 هات عنواانا لقطعة قراءة قصرية.





 اقرأ نصاا حلوار بني شخصيتني واكتب استنتاجاا حول عالقاهتما السابقة.
 احبث عن معىن الكلمات غري املألوفة من خالل السياق.




 اشرح معىن أن القلب يشبه املضخة.
 وكانت أشبه برحلة الرواد إىل الغرب.اكتب حول جتربة قمت هبا 




 ارسم شكالا توضح فيه كيف يؤثر الضغط اهلوائي على الطقس.
هات تفاصيل تربر سبب حدوث الثورة الفرنسية، ومىت حدثت وكيف 
 حدثت.
 الفائدة على االقتصاد.صف كيف تؤثر أسعار 
 Apply: Carry out or use a procedure in a given situation      طبق: استخدم إجراءا   
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 أضف عموداا من أرقام مكونة من خانتني.
 اقرأ قطعة بلغة أجنبية قراءة جهرية.
 سدد رمية حرة.
 التطبيق / اإلجراء
 
Implementing 
 صمم جتربة تبني كيف تنمو النبااتت يف أنواع خمتلفة من الرتبة.
 صحح موضوعاا كتابياا.
 ضع ميزانية. 
      حلل: قسم املفهوم إىل أجزائه املكونة، وصف كيف ترتبط األجزاء ابملفهوم الكلي     





 رتب املعلومات املهمة يف مسألة رايضية.
 احذف املعلومات غري املهمة.




 صنف الكتب املوجودة يف مكتبة الصف.
 جدوالا لألدوات اجملازية الشائعة االستخدام واشرح أتثريها.ارسم 
ارسم شكالا تظهر فيه الطرق اليت تتفاعل فيها النبااتت واحليواانت املوجودة يف 
 منطقتك.




 اقرأ رسائل إىل احملرر لتحدد وجهات نظر الكتاب حول موضوع حملي.
 أو يف قصة قصرية. وضح دوافع الشخصية يف رواية
انظر إىل مطوايت املرشحني السياسيني وضع فرضيات حول وجهات نظرهم 
 حول املواضيع املختلفة.
 قيم: أصدر أحكاماا بناءا على احملاكات واملعايري
EVALUATE: Make judgments based on criteria and standards 
 التأكد / املراجعة
 
Checking 
جمموعة للكتابة، وأعط تغذية راجعة للزمالء حول تنظيم ومنطق شارك يف 
 احلجج.
 استمع إىل خطاب سياسي ورتب قائمة ابلتناقضات املوجودة يف اخلطاب.
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حكماا حول مدى بعد املشاركة يف تطوير دليل تقييم لتقومي مشروع، أصدر 
 تلبية املشروع للمعايري.
 اخرت الطريقة الفضلى حلل مشكلة رايضية معقدة.
 احكم على صحة احلجج املساندة واملضادة التنجيم.
أنشئ: ألصق قطعاا مع بعضها البعض لكي تشكل شيئاا جديداا أو تدرك مكوانت نظام جديد 
 على التعرف أو جديد شيء لتكوين  البعض بعضها مع األشياء وضع :( (Create اإلبداع







اخليارات لتحسني إذا كان لديك قائمة من املعايري، رتب يف قائمة بعض 
 العالقات بني األعراق املختلفة يف املدرسة.
 ضع عدة فرضيات علمية لشرح سبب حاجة النبااتت ألشعة الشمس.
اقرتح جمموعة من البدائل للتقليل من االعتماد على الوقود احلجري حبيث 
 تتناول القضااي االقتصادية والبيئية.





 عمل لوحة قصصية لعرض تقدميي على الوسائط املتعددة حول احلشرات.
 ضع خمططاا أولياا لورقة حبث عن وجهات نظر مارك توين حول الدين.




 سبة ألي طري مائي حملي.صمم بيئة منا
 اكتب مسرحية حول فصل من فصول رواية تقرأها حالياا.
 وأمثلتهااملعرفية  : العمليات2اجلدول 
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 أمثلة أبعاد املعرفة
  Factual Knowledge -املعلومات األساسية -املعرفة ابحلقائق 
 املوسيقية، األحرف.املفردات، الرموز الرايضية، القطع  معرفة املصطلحات
ــيل  ــة التفاصـــــــــــــ معرفـــــــــــــ
 والعناصر احملددة
 مكوانت اهلرم الغذائي، املعارك األساسية يف احلرب العاملية الثانية.




 احليواانت، األشكال املختلفة للحجج، العصور اجليولوجية.أنواع 
ــة النظــــــــــــرايت،  معرفــــــــــ
 والنماذج والتنظيمات
 أنواع الصراع يف األدب، قوانني نيوتن للحركة، قواعد الدميقراطية.
معرفــــــــــة التصـــــــــــنيفات 
 واجملموعات
الرايبوزي نظرية النشوء واالرتقاء، النظرايت االقتصادية، مناذج احلمض النووي 
 (.DNAاملنقوص األوكسجني )
 Procedural Knowledge -  كيفية القيام بشيء ما-املعرفة اإلجرائية 
معرفــــــــــــــــة املهـــــــــــــــــارات 
املتعلقة مبوضوع معـني 
 وحبل املعادالت
طريقة حل املعادالت الرتبيعية، مزج األلوان لرسم اللوحات الزيتية، إرسال الكرة 




 النقد األديب، حتليل الواثئق التارخيية، طرق حل املسائل الرايضية.
معرفـــــــــــــــة احملاكــــــــــــــــات 
أو خلطــــــــــة التحديــــــــــد 
القيـــــــــــــام  جـــــــــــــراءات 
 معينة
الطرق املناسبة لألنواع املختلفة من التجارب، خطوات التحليل اإلحصائي 
 املواقف املختلفة، معايري األشكال الكتابية املختلفة.املستخدمة يف 
  Metacognitive -و بشكل خاص أاملعرفة ابلتفكري بشكل عام -ما وراء املعرفة
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طرق حفظ احلقائق، اسرتاتيجيات االستيعاب أثناء القراءة، طرق التخطيط  املعرفة االسرتاتيجية
 ملوقع ويب
املعرفـة حـول املهمـات 
ــا يف ذلـــــك  ــة مبـــ املعرفيـــ
املعرفــــــــــــــــة الســــــــــــــــياقية 
 والشرطية املناسبة
املتطلبات املختلفة لقراءة املقررات الدراسية والرواايت، التفكري املستقبلي عند 
استخدام قاعدة البياانت اإللكرتونية، الفرق بني كتابة الرسائل اإللكرتونية 
 وكتابة خطاب عمل.
أو جدول لفهم العمليات املعقدة، استيعاب أفضل يف بيئات احلاجة إىل شكل  املعرفة الذاتية
 هادئة، احلاجة إىل مناقشة األفكار مع شخص معني قبل كتابة موضوع مقايل.
 : أبعاد املعرفة وأمثلتها3اجلدول 
 
نتائج حتليل أسئلة المتحاانت ملادة النحو والصرف يف الشهادة الدينية العالية املاليزية من سنة 
 م2015م حىت 2013
ملادة النحو والصرف يف الشهادة  هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن مستوايت أسئلة االمتحاانت
بتحليل مجيع األسئلة من  نيالدينية العالية املاليزية يف ضوء مستوايت بلوم املعرفية. وبعد قيام الباحث
م، وتتكون هذه األسئلة من ورقتني اثنتني، 2015م إىل عام 2013من عام  خالل ثالث سنوات بدءاا 
سؤاالا  (40)األلف للنحو والباء للصرف. وحتتوي الورقة األوىل على  :وكل منهما مقسمة إىل قسمني
ب على الطالب اإلجابة عن مجيع هذه وجي ،وهي أسئلة  اختبار موضوعية من نوع االختيار من متعدد
وذلك من خالل اختيار اإلجابة الصحيحة لكل  –وكل سؤال يليه أربع إجاابت: أ، بــــ، جـــ، د–األسئلة 
 ؛سؤاالا يف سبعة بنود (34)بينما الورقة الثانية فتتضمن  ؛مث تسويدها على ورقة اإلجابة املعّدة ،سؤال
ة، وهي من نوع أسئلة املقال. واملطلوب من الطالب يف هذه الورقة حيث حيتوي كل بند على أربعة أسئل
وعلى هذا، فإن الطالب  ؛أن جييب عن ثالثة أسئلة من القسم "األلف" وسؤالني من القسم "الباء"
سؤاالا  (120)وعدد أسئلة الورقة األوىل  ،مطلوب منه اإلجابة عن مخسة أسئلة فقط من الورقة الثانية
 سؤاالا.( 222)الكلي  سؤال، واجملموع (102) الثانية والورقة
وتوصلت هذه الدراسة إىل أن املستوايت العقلية اليت توفرت يف أسئلة االمتحاانت هلذه املادة يف 
( مرة، 23م بلغت تكرارات مستوى التذكر )2013يف سنة  :يتثالث سنوات كما هو موضح فيما أي
(، أما املستوى %47( وبنسبة )35ستوى الفهم )(، يف حني بلغت تكرارات م%31وبنسبة قدرها )
(، وأما املستوى الرابع وهو التحليل %12( مراٍت وذلك بنسبة )9الثالث وهو التطبيق فبلغت تكراراته )
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بينما املستواين املتبقيان، ومها التقومي واإلبداع فجاءت نسبة تكرارمها  ؛(%9( تكرارات وبنسبة )7فنال )
( سؤاالا مل 74جمموع أسئلة هذه السنة الدراسية املكونة من الورقتني البالغة ) ما يدل على أن ؛)صفرا(
ومن مّث فإن األسئلة  ،تركز على مستوايت التفكري العليا يف ضوء مستوايت بلوم املعرفية إال بشكل يسري
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 م2013تكرارات مستوايت بلوم املعرفية عام : 4اجلدول 
 
 ؛(%31( مرة وبنسبة )23تكرارات املستوى األول وهو التذكر )م فكانت 2014أما يف سنة 
( تكراراا يف هذه السنة بنسبة قدرها 28بينما املستوى الثاين؛ جند أن الفهم قد جاءت تكراراته )
( و 11(. يف حني توصلت تكرارات كل من املستويني الثالث والرابع ومها التطبيق والتحليل )38%)
أما  ؛( سؤاالا 74( على التوايل من جمموع أسئلة هذه السنة البالغة )%16و )( %15( مرة وبنسبة )12)
 ؛حيث كانت نسبتهما صفرا ؛املستواين املتبقيان من مستوايت التفكري العليا فلم حيصال على أي نسب
لذا فإن أسئلة هذه السنة قد اعتمدت على املستوايت األربعة األوىل )التذكر، والفهم، والتطبيق، 
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 م2014تكرارات مستوايت بلوم املعرفية عام : 5 اجلدول
 
( تكرارا وبنسبة 16م فقد وصل عدد تكرارات مستوى التذكر إىل )2015وأما يف سنة 
حيث  ؛(%41( مرة وكانت نسبتها )30(، يف حني بلغت تكرارات املستوى الثاين؛ الفهم )22%)
( مرة وذلك 13احتلت املرتبة األوىل من بني املستوايت األخرى؛ أما التطبيق فحصلت تكراراته على )
( من جمموع أسئلة %20( مرة وبنسبة )15(، وأما مستوى التحليل فقد انلت )%18بنسبة مقدارها )
اإلبداع فلم يصال إىل أي ( سؤاالا. وأما مستوى التقومي و 74االمتحاانت املتضمنة يف هذه السنة البالغة )
تكرارات ومن مّث فإن األسئلة الواردة يف هذه السنة ما زالت تدور حول املستوايت الدنيا إال أهنا بدأت 
كما هو موضح   وهو جزء من مستوايت التفكري العليا إىل درجة معقول تربوايا  ،من التحليل أتخذ حظاا 
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 م2015تكرارات مستوايت بلوم املعرفية عام : 6 اجلدول
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النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة يف تقومي أسئلة  أن  079يتبني لنا من اجلدوال رقم 
االمتحاانت ملادة النحو والصرف يف الشهادة الدينية العالية املاليزية وفقا ملستوايت بلوم املعرفية خالل 
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 التكرارات والنسب املئوية ألسئلة المتحاانت ملادة النحو  :7اجلدول 
 والصرف يف الشهادة الدينية العالية املاليزية وفقا ملستوايت بلوم املعرفية
أن هناك عدم مراعاة االتزان يف تقسيم املستوايت املعرفية عند وضع  (7)يبني لنا اجلدول رقم 
، 3، و8انلت )كر يف الورقة األوىل من خالل ثالث سنوات حيث كان مستوى التذ  ؛تلك األسئلة
التوايل. بل كان األمر يف غاية على  (12، و20، و15على )بينما يف الورقة الثانية حصلت  (؛4و
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، 3، 12إىل )الوضوح عند التفات أنظاران إىل مستوى الفهم يف الورقة الثانية حيث وصلت التكرارات 
إذ ال يراعى فيها االتزان إال مستوى واحدا وهو  ؛. وهكذا تكون يف بقية املستوايتتتواليام (7و
ومن املؤسف جدا أن املستويني التقومي  ،سَة تكراراتحيث بلغ كٌل مخ ؛مستوى التطبيق يف الورقة األوىل
ن اواإلبداع مل حيظا على أي تكرار يف كال الورقتني طوال السنوات املذكور عاله آنفاا. والرمسان اآلتي
 بطريقة األعمدة البيانية توضح ذلك: 
 
 الورقة األوىل يف النحو والصرف :1 الرسم البياين
 
  
الورقة الثانية ف يفالنحو والصر  :2الرسم البياين   
أن األسئلة يف مستوى الفهم جاءت ابملرتبة األوىل من  ،السابق رسم البياينيتضح من خالل ال
( سؤاالا 93أسئلة االمتحاانت ملادة النحو والصرف يف الشهادة الدينية العالية املاليزية؛ إذ بلغ عددها )












































التذكر الفهم التطبيق التحليل التقومي اإلبداع
2013 2014 2015
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( 34حيث بلغت تكراراهتا ) ؛واحتلت املرتبة اليت تليها أسئلة مستوى التحليل (،%28( وبنسبة )62)
( وكان 33إذ بلغ عدد تكراراته ) ؛(؛ أما مستوى التطبيق فجاء ابملرتبة األخرية%16سؤاالا وبنسبة )
كرار. فكالمها مل حيظ أبي ت بداعأما املستواين التقومي واإل ؛( من اجملموع الكلي%14مقدار نسبته )
يبني الفرق بني النسبة املئوية لتكرارات مستوايت التفكري بناء على مستوايت بلوم  (1)والشكل رقم 
 املعرفية:
 
 النسبة املئوية لتكرارات مستوايت التفكري: 1الشكل 
 بناء على مستوايت بلوم املعرفية ملادة النحو والصرف 
 امتة:اخل
 ان ما أييت:وجد الباحث ،نتائج التحليل أعالهوصفوة القول، من خالل ما مت عرضه من 
ما أدى إىل بقاء  ؛مل يتم التطرق إىل مستوايت التقومي واإلبداع يف أسئلة مادة النحو والصرف . 1
 األسئلة يف املستوايت الدنيا )التذكر، والفهم، والتطبيق( من التفكري. 
العليا وهو التحليل بشكل مقنع إال  قد تطرقوا إىل مستوى واحد من املستوايت الطلبة جند أن. 2
ذلك إىل قلة متّكنهم  انويعزو الباحث ،أهنم أمهلوا املستويني )التقومي واإلبداع( بشكل كبري للغاية
 يف تطبيق مستوايت بلوم املعرفية حني وضعهم لتلك األسئلة.
سئلة ابملستوايت االهتمام اجليد من قبل واضعي األوعدم توافر انسجام وتوافق اتم  مثّةليس  . 3
لذا ينبغي إعادة النظر يف صياغة األسئلة، ومراعاهتا  ؛املعرفية وفقا ملستوايت بلوم املعرفية
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 . 41ص
 . 17ص (،م1987، ديب: دار القلم) ،التقومي الرتبوي  ،انظر: خضر، فخري رشيد  2
 . 12م(، ص2001، 1)عمان: دار البشري، ط ،دليلك يف تصميم الختبارات  ،الناشف، سلمى زكي انظر:  3
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 . 84ص ،التقومي الرتبوي ، ي رشيدفخر  ، خضرانظر:   7
 الكويت: ) ،األهداف والختبارات يف املناهج وطرق التدريس بني النظرية والتطبيق، حممد رضا  ، انظر: البغدادي   8
 . 52ص ، (م 1984مكتبة الفالح، 
 . 80م(، ص1997)حائل: دار األندلس، ، 1، طالقياس والتقومي  ، انظر: الغامن، حممود حممد  9
)جدة: اإلدارة العاملة للرتبية والتعليم،  ،1ط، تصنيف بلوم للمجال املعريف ،روعة بنت عبد احملسن، لرشيدانظر: ا 10
 . 9م(، ص2009
 . 80ص ، التعلم تقومي ،حممد أبو عالم، رجا انظر:   11
 . 96ص، انظر: املرجع السابق   12
 . 88ص ،التقومي الرتبوي  ، خضر، فخري رشيدانظر:   13
 . 106ص ، التعلم تقومي ،حممد أبو عالم، رجا انظر:   14
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